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Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento para elaborar la 
tesis de Maestría en Educación con mención en Administración para la Educación 
de la Universidad Privada “César Vallejo” Sede -Lima, presento la tesis titulada. 
“Estrategias metodológicas y la comprensión lectora en estudiantes del quinto ciclo 




Este documento consta de cuatro capítulos: En el primer capítulo trata de todas las 
consideraciones generales del problema de investigación, el mismo que abarca 
aspectos como, el planteamiento del problema, la justificación, limitaciones, los 
objetivos de la investigación Determinar cómo se relacionan las estrategias 
metodológicas y la   comprensión lectora en     los alumnos del quinto ciclo   El 
segundo capítulo se refiere al marco teórico conceptual de las variables de estudio 
y las, teorías relacionadas al problema de investigación. 
 
El tercer capítulo se ocupa de todo lo relacionado a la metodología aplicada en el 
trabajo de investigación. En el cuarto capítulo, el tratamiento estadístico de los 
resultados obtenidos mediante la aplicación de los diferentes instrumentos, para 
finalmente obtener importantes conclusiones, como consecuencia de la 
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Con el propósito de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
comprensión lectora se planteó el siguiente, el objetivo de la investigación. 
Determinar cómo se relacionan las estrategias metodológicas y la comprensión 
lectora que poseen los alumnos del quinto ciclo de educación primaria en la 
institución educativa Nº8186 Distrito de Comas - Lima. 2014. 
 
Método de investigación hipotético deductivo de carácter objetivo mediante la 
aplicación de un instrumento para recolectar percepciones sobre el uso de las 
estrategias metodológicas y su relación con la comprensión lectora. 
 
Muestras no probabilísticas, dado que su elección dependió del objetivo de estudio, 
del esquema de la investigación y de la contribución que se piensa hacer 
 
Población total de 134 estudiantes. En total se prevé evaluar a 54 estudiantes En 
cuanto a la recolección de datos se utilizó la encueta y el cuestionario ya que éstas 
permiten obtener representaciones generales y específicas acerca de Categorías 
que sean necesarias para lograr los objetivos de la investigación. 
 
Como se muestra en la tabla 20, recuento de las estrategias metodológicas y la 
comprensión lectora; la correlación de Spearman de 0.868, representando ésta una 
aceptable asociación de las variables y siendo altamente significativo. Además, 
según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: p= 0.000 < .001) es altamente 
significativo, se acepta la relación entre las estrategias metodológicas y la 
comprensión lectora 
 
De acuerdo a los resultados de la tabla 24, con un índice de correlación Positiva 
fuerte según la correlación de spearman de ,717 con una significancia bilateral de 
,000 se determina que existe relación significativa entre las estrategias 
metodológicas y la comprensión lectora por lo tanto se acepta la hipótesis principal 
al encontrar una correlación fuerte directa positiva al nivel de 0,01 entre las dos 
variables analizadas, 
 
De acuerdo a los resultados de la tabla 8,   se observa que las estrategias 
metodológicas Predominante es la técnica del subrayado que cuenta con 37% del 
xi   
total de estudiantes y la técnica del resumen en la comprensión lectora en un 33% 
del total de estudiantes. Los resultados permiten determinar que las   técnicas se 
relacionan con la comprensión lectora, en los estudiantes    del quinto ciclo de 
primaria de la Institución Educativa Nº 8186.Distrito de comas-Lima.2014 
 
Los resultados de la prueba de comprensión lectora demuestran que la aplicación 
de estrategias metodológicas como las técnicas de estudio ayuda a mejorar los 
niveles de comprensión lectora. 
 
Pregunta Clave: estrategias metodológicas “técnicas métodos y procedimientos” 






In order to optimize the teaching and learning of reading comprehension next arose, 
the target of the investigation. Determine the methodological strategies and reading 
comprehension that students have the fifth cycle of primary education in educational 
Nº8186 District Comas - Lima institution relate. 2014. 
 
Hypothetical deductive method research objective character through the application 
of an instrument to gather perceptions about the use of the approaches and their 
relationship with reading comprehension. 
 
Stratified sampling, since his election depended on the purpose of study, research 
scheme and the contribution it intends to do 
 
Total population of 134 students. In total it is anticipated 54 students evaluate 
Regarding the encueta data collection and questionnaire was used because they 
allow to obtain general and specific representations of categories necessary to 
achieve the research objectives. 
 
According to the results of Table 8 shows that the approaches Predominant is 
emphasized that the technique has 37% of all students and technical summary in 
reading comprehension by 33% of all students. The results can determine whether 
the techniques are related to reading comprehension, students in elementary fifth 
cycle of School No. 8186.Distrito comma-Lima.2014 
 
The results of the reading comprehension test show that the application of 
methodological strategies and study skills helps improve reading comprehension 
levels. 
 
Key Question: methodological strategies "Technical methods and procedures" to 





En el campo de la educación, actualmente la investigación ha adquirido gran 
importancia y trascendencia, debido a que las modernas corrientes pedagógicas, 
basadas en la aplicación del conocimiento científico y de la tecnología tienden a 
brindar grandes aportes para solucionar los variados problemas de nuestro 
contexto. Esta investigación tiene la intención de adecuarse a un proceso de 
investigación, donde el problema. 
 
Cómo se relacionan las estrategias metodológicas y la comprensión lectora de los 
estudiantes del quinto ciclo de educación primaria en la institución educativa 8186. 
. Distrito de Comas – Lima.2014? 
 
 
Esta tesis está estructurado en cuatro capítulos, los mismos que entre si, guardan 
unidad y secuencia: En el primer capítulo trata de todas las consideraciones 
generales del problema de investigación, el mismo que abarca aspectos como, el 
planteamiento del problema, la justificación, limitaciones, los objetivos de la 
investigación Determinar cómo se relacionan las estrategias metodológicas y la 
comprensión lectora en   los alumnos del quinto ciclo  de educación primaria en la 
institución educativa Nº8186 Distrito de Comas-Lima.2014. 
 
El segundo capítulo se refiere al marco teórico conceptual de las variables de 
estudio y las, teorías relacionadas al problema de investigación. 
 
El tercer capítulo se ocupa de todo lo relacionado a la metodología aplicada en el 
trabajo de investigación. En el cuarto capítulo, el tratamiento estadístico de los 
resultados obtenidos mediante la aplicación de los diferentes instrumentos, para 
finalmente obtener importantes conclusiones, como consecuencia de la 
comprobación de las hipótesis. 
 
Las conclusiones arribadas en la investigación confirman de manera fehaciente la 
urgente necesidad de una propuesta innovadora de estrategias metodológicas para 
la enseñanza de la lectura que posibilite en los estudiantes la comprensión de 
textos de diversa índole, por lo que se recomienda a las instancias superiores el 
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promover la difusión y pronta aplicación de la presente propuesta que contribuirá 
en bien de la educación peruana. 
 
El estudiante debe aprender a leer no sólo los textos, sino también la realidad del 
país, de la región, para luego presentar fórmulas de solución a los problemas, 
cualquiera que estos sean. 
 
No leer es aprender a perderse lo mejor de la vida, es también aprender a 
desconocer las leyes del universo y de la vida, es cerrar la mente al conocimiento. 
No leer es aprender a ignorar todo lo que está escrito. En cambio, leer es abrir los 
ojos a la cultura de la humanidad 
